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Promosi produk melalui media video merupakan hal lumrah pada masa kini. 
Promosi melalui video memungkinkan untuk mengemas informasi akan produk 
barang/jasa dengan singkat, jelas, serta menarik. Melalui video, kita mampu 
menanamkan kesan tertentu terhadap sesuatu kepada penonton. Salah satu caranya 
ialah dengan menentukan penampilan produk dalam video tersebut. Dengan 
menggunakan konsep elegan, suatu produk dapat mengeluarkan kesan premium. 
Kesan ini direalisasikan melalui proses penyuntingan video tersbut. 





Promotion via video is a common thing to do nowadays. Video promotions enables 
us to pack many information about a product/service as short, clear, and interesting 
as possible. Through video, we can plant a certain impression to the audience. One 
way to achieve that is to determine the presentation of the product in the video. 
Elegance can bring premium impression to a product. This impression is realized 
by editing process of the video. 
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